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用了 “终身教育”的概念①。 1995年 3月 18日颁布的 《中华
人民共和国教育法》第 11条明确提出 “建立和完善终身教
育体系” 。 2001年 5月 , 江泽民代表中国政府在亚太经合
组织人力资源能力建设高峰会议上明确提出了 “构筑终身
教育体系 , 创建学习型社会”的口号 , 得到社会各界的响
应。一些重要的媒体也先后发表一系列文章 , 倡导学习的
新观念和构建学习型社会。 在 2002年党的十六大报告中
进一步强化了 “形成全民学习 、终身学习的学习型社会 , 促
进人的全面发展 ”的社会发展目标 , 并把这一目标作为实
现全面建设小康社会的基石。在这一宏伟目标的带动下 ,
全国掀起了一个创建学习型城市 、学习型社区 、学习型机
关 、学习型企业 、学习型家庭 、学习型军队 、学习型政党……




广大农民的素质 , 创建一个让农民自发学习 、自觉学习的氛
围出发 , 提出了 “创建学习型农村”的行动计划②。这项行
动计划的宗旨是 , 顺应时代潮流 , 抓住历史机遇 , 从人本主
义思想出发 , 谋求我国农村的全面发展 , 以实现农村社会政
治 、经济 、文化的全面进步 , 使我国真正步入世界中等发达
国家行列。 2003年全国 6岁及以上农村人口平均受教育
年限只有 7.6年 , 其中东部地区有 7.8年 , 中部地区有 7.7
年 , 西部地区只有 6.6年 ③。 2004年 , 我国农村居民家庭劳
动力中不识字或识字很少占 7.46%, 小学程度占 29.20%,
初中程度占 50.38%, 高中程度占 10.05%, 中专程度占 2.
13%,大专及大专以上占 0.77%。 2005年我国农村人口平







崇尚学习 、崇尚知识 、崇尚科学的农村氛围 , 培养农民的学
习兴趣 ,使农村人人成为学习之人 、时时成为学习之机 、处
处成为学习之所 , 把农村社区建设成人人学习 、人人会学
习 、人人重视学习 , 以学习为动力的可持续发展的新型农
村。通过创建学习型农村培养有文化 、懂技术 、善经营 、会
管理的现代新型农民 , 全面提高农业劳动者素质 ,不仅解决

















是需要。这个机构扮演着特殊的角色 , 主要是引导 、支持村
民的学习 ,通过整合农村各种教育资源 ,形成农村终身教育
大网络 ,通过制订学习计划 、学习内容 、评价指标 、监督环
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性 , 可启发 、借鉴 , 但不可随意模仿 ,这才有各自的特色。如
山西省柳林县前元庄村通过村校合作形式创建学习型农村
取得显著效果 , 2003年 3月温家宝总理在国务院办公厅
《关于柳林县前元庄村实验学校的调研报告》上还做出重
要批示 ⑤;福建省漳州市南靖县郑店村采用食用菌专业协
会这个载体 , 开展专业培训 ,推动和激发全体村民的学习兴
趣 , 形成浓厚的学习氛围;河南省漯河市临颍县南街村利用
自身的经济优势 , 免费为村民提供教育费用等各种公共福





求 , 能时时 、处处为村民提供公平的学习机会 , 还应提供比
较完善的学习设施和学习内容 , 让村民能够随时随地得到
学习的机会和选择自己喜欢的学习内容。农户是个体经
营 , 很难集中培训 ,更难以完成长时间的培训。创建学习型




在现代社会中 , 一个人只有终身接受教育 、终身学习 ,
才能迎接挑战 、才能生存。学习型农村的建设不能让农民
满足于单纯学会了某些知识 , 而且要学会学习方法 , 把学习
作为一种生存状态 , 学习是生存的一项重要内容。要让村
民善于面对社会的竞争和生活的挑战 , 具有生存与发展的
潜能 , 能够通过学习接收 、了解新知识 、新观念 , 并自觉地改
造自己的生产和生活。农民不仅认识到知识的重要性 , 懂





础 , 这将使村民具有适应未来学习 、生存与发展需要的良好
文化基础和适应农村生产生活的适用技能。学习型农村的
建设基础条件是人口的文化教育水平 , 在人口的文化程度
达到一定要求之前 , 不能说学习型农村已经建立起来 , 而只


























技术人员 , 主要学习掌握实用的农业基因工程 、生物工程 、
信息技术 、电子商务等知识 , 更好地为农民提供服务;对广
大农民主要结合当前生产经营活动 , 学习生产实用技术为
主 ,学习使用新品种 、新技术 , 以提高生产生活水平;对农村











中国加入ＷＴＯ后 , 国内外市场对农产品品种 、质量的
要求不断提高 , 我国曾发生多次因农产品农药残留问题而
限制出口 , 甚至出口后退回的事件。发展无公害 、绿色 、有
机农产品 , 预防控制动植物疫病 , 确保食品安全 , 已经成为
广大人民群众的迫切要求。要组织农民学习相关的种养 、









业管理 ,提高管理能力 , 增强管理效益 , 为农村经济发展打
下基础。
3.引导农民学习时事和政策
要组织农民学习马列主义 、毛泽东思想 、邓小平理论 、
“三个代表”重要思想 , 学习党和国家的方针政策 , 学习时
事政治 ,学习先进典型事迹 ,不断提高农民群众的政治思想
素质。此外还要号召农民学习 《民事诉讼法》 、 《婚姻法》、
《土地法》 、 《合同法》、 《劳动法》等相关法律知识和普法
读物 ,增强广大农民学法 、守法 、用法的自觉性和坚定性 , 提




区)名称 、国际组织名称;(四)政党名称 、党政军机关名称 、
群众组织名称 、社会团体名称及部队番号;(五)汉语拼音
字母 、数字;(六)其他法律 、行政法规规定禁止的。相对禁
用的汉字主要是指对使用 “中国” 、“中华 ”、“全国” 、“国
家” 、“国际 ”字样的限制 ,除国务院决定设立的企业外 , 企
业名称不得冠以 “中国”、“中华”、“全国” 、“国家 ”、“国际 ”












的 , 分为 15个行业;一种是供具备企业法人条件的事业单
位 、社会团体登记使用的 , 分为 9个行业。供个体工商户
(含个人合伙)登记使用的行业分为 8个行业 , 要求个体工
商户使用的字号名称 ,在申请登记的市 、县范围内 , 同一行
业中不得相同。按照以上规定 ,由同一工商机关登记的不












说 ,我国已注册的 145万多件商标 , 基本上达到了这个目
标。企业登记管理中 , 企业名称登记审查要达到的目标 , 是
在全国范围内不出现两个在整体上完全相同或者近似的企
业名称 ,以保证在社会基本单位统计 、税务登记 、海关报关 、
民事诉讼 、行政处罚中不发生错 、漏 、误。个体工商户 、个人
合伙字号登记审查要达到的目标 , 是在申请登记的市 、县范
围内 ,同一行业中不得使用相同字号。
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移已成全国共识 , 这部分农民转移到城里 , 要适应城市的生
活环境 , 要想在城里顺利找到工作 ,就需要学习与农村种养
殖不一样的知识 , 如工业技能知识 、服务行业知识 、礼仪知






农民学习农村医疗卫生 、计生等基本常识 ,提倡优生优育 ,
提高卫生保健 、疾病预防能力 , 提高农民的健康水平。要学
习子女教育 、家政理财 、科学消费 、膳食营养科学 、家庭安
全 、保险消防知识及礼仪修养 、待人接物 、破除迷信黄赌毒
六合彩等。要学习文体基本知识 , 丰富农村文化体育活动
内容。要学习时尚科学的农村休闲文化 , 改变业余生活方













要 “授人以鱼 , 供其一饭之需”, 还要 “授人以渔 , 使其终身
受用” 。激发农民学习动机 , 撩起学习欲望 , 点燃学习热
情 , 磨练学习意志 ,为农民终身学习注入不竭的内驱力。
学习型农村的建设任重而道远 , 但并非可望而不可及
的梦想。学习型农村的建设 , 将成为我国为实现 “全民教
育”、“教育机会均等”和 “终身学习”理念的实际行动 ,通过
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